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S U S O B I O I Ó N 
En las ofciEas del periódico, donde pue-
¿e hacerse el pago personalmente, 6 en otro 
JJBO, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DK V I -
008 Y CKRHALBS. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
gus&otTñ clase. 
PEECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
ggpaña, j 10 en el extranjero j Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
«B PUBLICA £ N MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: P L A Z A B E O R I E N T E , N Ú M . 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de ciuUrocieníos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de major circulación en Bs-
paña, por cujo motivo los fabricantes j ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A Ñ O X I I I . Miércoles 3 de Septiembre de 1890. TíUM, 1.322 
U S VICTIMAS DEL TRABAJO AGRÍCOLA 
lío bny en la sociedad clase m á s combati-
da por mnjor y más poderoso número de 
enemigo3 que 1» productora de art ículos a l i -
menticios. 
Ávidos los hombres por enriquecerse, sin 
importarles nada los medios de que se valeu 
para conseguirlo, acometen frenéticos l u -
crativas industrias, perjudiciales en extremo 
41a humanidad á quien sacrificau impune-
mente para saciar su ambición. 
El paciente agricultor, que pasa su vida 
luchando con las inclemencias del tiempo pa-
ra ofrecer á Iss vivientes buenos y sazona-
dos frutos; que soporta resignado el enor-
me peso de una tr ibutación excesiva; que 
gus cosechas están á merced de una mano i n -
cendiaria y su vida á la del despiadado ban-
dolero, se encuentra, después de almace-
nar aquellos productos, hijos de tantas fati-
gas y sinsabores, con dos poderosos enemi-
gos que le arrebatan las escasas utilidades 
que haya podido obtener. Estos dos enemi-
gos, tan potentes como seguros de la impu-
nidad de su manera de vivir , son los sofls-
tlcadores de artículos alimenticios y los usu-
reros. 
Se ha puesto á tal altura la falsificación 
délos alimentos, que bien puede el consumi-
dor teuer la más compUta evidencia que no 
hay uno solo de los que use, ya sea por la 
imperiosa necesidad de sostener la vida, ó 
por satisfacer el gusto ó capricho, que ya 
se encuentre exento de aquella malhadada i n -
dustria que asesina lentamente al género h u -
mano, á quien en vez de entregarle frutos na-
turales para el perfecto desarrollo de su or-
ganismo, le presenta los que, suplantados 
con ¡afinidad de substancias á cual mas no-
civa, originan enfermedades, ora lentas, ora 
agudas, que destruyen el cuerpo en edad 
Umprana después de haber arrastrado una 
miserable existeucia durante los escasos años 
que ha vegetado en este mundo. 
Los aceites, los vinos, los vinagres, las ha-
rinas, las carnes y hasta las especias se en-
cuentran unos adulterados con corrosivo que 
destrozan el mas fuerte e s t ó m a g o , y otross 
suplantados por substancias ^ue, por lo me-
nos, si no perjudican al organismo, carecen 
de las condiciones verdaderamente nutritivas 
al natural desarrollo; y mientras los verdu-
gos de ia humanidad explotan á mansalva 
sus punibles industrias, el desdichado agri-
cultor, que ofrece con los verdaderos produc-
tos de sus cosechas sanos alimentos, tiene 
que malbaratarlos por la competencia de los 
«ofistificadores de oficio. 
Mas como si hubiese un deliberado propó-
sito dé que en España desaparezca por com-
pleto la riqueza agrícola, quedando abando-
nado el cultivo de la tierra, encontramos en 
cada población, por insignificante que sea, 
un enjambre de usureros de á p e r r o chico que 
acaban por dar la puntilla al infeliz que tie-
ne la desgracia de vivir con los cuatro te-
rrones que posee en el empo, ya que para 
«embrar, recolectar j pagarlos impuestos se 
ve en la precisión de Jpedir algunas sumas 
prestadas, 
Como la propiedad territorial se encuentra 
ttuy enbaja en vir tud á múlt iples y complejas 
causas á más de las que van referidas, ape-
nas hay quien haga contratos de prés tamo 
Con hipoteca á un interés módico: todo lo que 
puede conseguirse son escrituras de venta 
pacto de retro, pero facilicitaudo soja-
mente la décima parte, cuando m á s , del va-
lor que representan las fincas capitalizadas 
Por el impojte líquido con que figuran en 
el amillarainiente para contribuir al Estado; 
J «un en este caso son de cuenta del vende-
dor todos, absolutamente todos, los gastos de 
escritura, derechos á la Hacienda, registro, 
pNpel, etc., con lo cual se queda sin dinero, 
Jporregln general sin la finca retrovendida, 
^ r o al propietario le hace falta dineso; debe 
Aacer la siembra, labrar en tiempo oportuno. 
Pagarla contribución, y con nada cuenta, 
porque nada ha podido ahorrar de las esechas 
antariores. ¿Qué hace «ntoaces para salir del 
apuro sin llevar á cabo el oneroso contrato 
de retroventa? Pues vender los frutos á 
aquellos usureros dos ó tres meses antes de 
recolectarlos, con la baja de nn 12 ó 15 por 
100 del valor más baje á que se cotice en de-
terminados oías de la época de la recolección, 
y es tal la maña que se dan estos humanita-
rios especuladores, que durante aquellos días 
señalados, para que sirvan de base al precio 
d é l a cosa, se hacen ventas á precios más 
ínfimos que los que han corrido antes, y co-
mo es consiguiente toman los frutos casi por 
la mitad de su precio, para venderlos al si-
guiente día y sacar del dinero¡que prestaron 
una utilidad de 30 ó 40 por 100 en el corto 
espacio de dos ó tres meses. 
¿Puede prosperar así la riqueza agrícola de 
un país abandonado por parte de los que lo 
gobiernan, quienes á pesar de loa recursos 
que tienen en sus manos para protegerla de 
tan temibles enemigos, todo el interés lo c i -
fran en dar soluciones políticas, desatendien-
do las económicas á pesar de prometerlas en 
sus respectivos programas de gobierno? No, 
y mil veces no. El agricultor necesita, aun-
que la baja de los impuestos sea lenta, que 
se castigue con mano fuerte la adulteración 
de los frutos; que sus cosechas estén sufi-
cientemente garantidas en el campo para re-
cogerlas intactas; que se establezcan Bancos 
agrícolas donde sin grandes dificultades en-
cuentre dinero á módico interés para mejorar 
los cultivos; que ee proteja, en fin, por todos 
conceptos á esta clase que constituye la ma-
yoría de los españoles . 
La organización política de nuestra CUIM 
nación no permite dar leyes dictatoriales 
como la que hace poco se ha publicado eu la j 
atrasada Rusia contra la usura; pero puede 
atenuar sus desastrosos efectos y aun hacer 
que desaparezca si el Estad© se propusiera 
competir con ella, facilitando al productor 
Yentajosamente las sumas que reclamen sus 
atenciones agrícolas , bajo la garant ía de los 
mismos frutos. 
Cuanto en España se hace en pro de las 
clases agrícolas productoras dista mucho de 
hallarse en razón directa coa los inmensos 
sacrificios que se les imponen, además da los 
inevitables que tienen que arrostrar. Si se 
construyen vías férreas para facilitar el trans-
porte de frutos, simientes, abonos é ins t ru-
mentos de labranza, se deja en cambio á las 
Compañías la libertad de fijar en las respec-
tivas tarifas precios de arrastres tan eleva-
dos, que hacen nulos los beneficios que de la 
construcción de aquella vía se esperaban. Si 
se establecen Bancos hipotecarios para dotar 
al propietario de recurses metálicos, son de 
tal naturaleza las condiciones que se exigen 
en los contratos de préstamo, que es imposi-
ble puedan hacerse operaciones de esta índo-
le más que por algunos mayores contribu-
yentes. Si á la nación se dota de un cuerpo 
tan benemérito como el de la Guardia civil 
para limpiar de malhechores el territorio, se 
deja en cambio la guardería rural encomen-
dada á la iniciativa de los Municipios, la que 
por no depender directamente del Estado, 
bajo un buen meditado reglamento, es tan 
deficiente, que deja á merced del ratero de 
oficio frutos, pastos, leñas y ganados. 
Sería cuento de nunca acabar si fuéramos 
enumerando uno á uno todos los enemigos 
de la agricultura, que aparte de los que la 
naturaleza nos envía pudieran hacerae des-
aparecer sin grandes dispendios por parte del 
Tesoro público, como compensación de los 
muchos sacrificios que para cubrir las aten-
ciones de és te se le imponen á diario. 
Los que hemos señalado como printipales 
pueden combatirse con facilidad por loa Po-
deres responsables, dando, con hacerlo as í , 
un gran paso en el camino de nuestra rege-
neración agrícola. 
MÁNUEL LUCENA Y CASTILLA. 
Aguilar 8 de Agosto de 1890. 
De interés regional 
El negocio del Cognac 
Datos sobre el terreno.—Números y estadístieñt. 
—Testimonio elocuente —Razones de los f r o n -
teses.—Cálculos aritméticos.—Lo que conviene 
hacer (1). 
(Conclusión.) 
Hemos creído demostrar con datos saca-
dos, repetimos, de los mismos franceses, que 
no han sido rebatidos por n ingún periódico 
del distrito de la Charente, pues los que se 
han hecho cargo del art ículo de Cassagnac, 
publicado en Z l Auíorité, no han podido re-
batirlo, sólo se han limitado á condolerse de 
que se les haga tal guerra por compatriotas, 
á asegurar que tienen existencias, aunque la 
producción sea ahora casi nula, para esperar 
sin turbase los años que quedan-hasta la su-
puesta reconst i tución total de los viñedos, y 
a deducir por si se juzga por el precio tan 
bajo á que san vende los eaux-de vie de Arma-
gnac, también debe haber allí algo en la ma-
nipulación que ataque á su pureza. 
Es el argumento del «peor eres tú» que 
usan los que no tienen cómo defenderse de 
los ataques que se les infieren. 
Pero precisamente esa oservación da mar-
gen para otro razonamiento que completa, 
confirma y robustece los anteriormente em-
pleados, si és tos necesitaran algún auxilio 
para llevar el convencimiento. A riesgo de 
cansar á nuestros lectores, vamos á aceptar, 
hipotét icamente sólo, la reconsti tución de los 
viñedos, y vamos á desmostrar cómo mien-
tras eso no ocurra no es aceptable 51n razón 
que dan, en la contestación enviada á M . de 
Cassagnac. 
Dicen en ese documento que se limitan á j 
quemar sus vinos, y no tocan siquiera á la ' 
acusación ¡lanzada por el diputado de Arma-
gnac de emplear alcohol de granos y cara-
melo. 
Sabemos que una barrica de vino blanco 
vale en la Charente de 120 á 130 francos, vino 
el más inferior que allí se lleva, y el contenido 
de esa medida es 250 litros, lo que da el pre-
cio por un hectolitro de 50 francos. La gra-
duación 7 á 8o, y aún nos corremos un poco. 
Pues con estos datos el m á s torpe averigua 
que el eau de-vie nuevo, ¡sin envejecer, á 60°, 
sale á 500 francos hectolitro, sin cargarle m á s 
gastos que los de dest i lac ión. Veamos por 
cuánto sa ldrá este mismo hectolitro al cabo » 
de cinco ó seis años , que es la edad media á 
que suelen, dice, embarcarlo: 
Costo de 100 litros 500 00 fres. 
Interés 5 por 100;anual, en cin 
co años 
Arrendamientos, contribucio-
nes, dependencia, jornales, 
interés al capital de la vasija 
en que se envejece y otros 
muchos gastos, 5 por 100 
anual 125 00 
Merma natural , 5 por 100 
anual 125 00 
125 00 
875 00 > 
.•jpi . )D TiJinyol 
Cajas con sus botellas, emba-
lajes, etc., etc., á 5 francos. 55 00 > 
Costo del hectolitro embotellado.. 930 00 * 
En las listas de precios corrientes que pu-
blican las casas de Cognac vemos anunciar 
cujas de 12 botellas desde 13 hasta 45 chelines 
la caja. Tomemos el t é rmino medio, 30 che-
lines, ó 36,50 francos. 
11 cajas á 37, 50 franco á bordo 412 50 fres. 
Deduciendo 10 por comisiones 
y gastos hasta á bordo, via-
jantes, etc., etc 41 25 > 
Liquido producto 371 25 » 
Costo de las 11 cajas 930 00 > 
Quebranto en hectolitro.. 658 75 » 
Ysi h ic iéramos el cálculo tomando como 
(1) Véase el n ú m e r o 1.320 
base el producto del ar t ículo en barricas, 
t endr íamos : 
Costo de un hectolitro á los 
cinco años 87í> 00 fres. 
Idem del envase 10 00 > 
885 00 > 
Según anuncian las mismas casas, vendan 
desde 4 ^ chelines hasta 12% por gallón el 
eau-de-vie del 84 (más de cinco años). Término 
medio de venta, 8^ chelines, ó sean: 
22 gallones un hectolitro 233 75 fras. 
Menos 7 por 100 por comisio-
nes, conducciones, etc., etc. 16 35 > 
217 40 > 
Costo 865 00 » 
' Quebranto liquido en hectolitro 657 60 > 
De donde resulta que los comerciantes de 
Cognac se dan el placer de repartir su fortuna 
entre los consumidores de todos los países. 
Pero, como no sólo no ocurre eso, sino que 
el desarrollo de la población y de la riqueza es 
grande, y las utilidades de aquellos comer-
ciantes llegan á cifras asombrosas en algunos 
casos, queda nueva y plenamente demostrado 
que emplean a lgún vino de los demás depar-
tamientos franceses, aunque les salga toda-
vía (según distancias) de 300 á 400 francos el 
hectolitro de eau-de-vie, primer costo, ó de 
550 á 700 francos despúes de envejecido; 
mucho vino español que les rebaja grande-
mente el costo de producción, pues como tiena 
12°, no les sube de 175 y 300 francos respeti-
vamente, y por ú l t imo, y esto es lo principal, 
una cantidad enorme de alcohol industrial 
que, rebajado á 60°, no les pasa de 40 á 80 
francos los 100 l i t ros . 
O, en otros t é rminos ,que todo lo que factu-
ren franco á bordo en los puertos franceses á 
menos de 80 francos la caja, á 8 francos ê  
l i t ro , no puede ser fabricado con vino francés; 
todo lo que baje de 30 francos la caja ó 4 fran-
cos el l i tro, no puede ser hecho con vino es-
pañol , sino con alcohol de granos y remola-
cha, y que del producto genuino puro i viejo 
de Cognac y sus alrededores no le toca á lo 
uno ni á lo otro m á s que, como dice Cassa-
gnac, lo que á aun pañuelo el perfume del 
agua de Colonia, pues los pocos hectolitros 
que se cosechan no salen de manos de los 
agricultores sino despúes de envejecidos y i 
2. 500 francos el hectolitro, lo que está fuera 
de todo l ími te . 
w 
» * 
Terminamos nuestro trabajo p regun tándo-
nos: ¿es posible que la comarca jerezana que 
produce esos vinos tan fiuos de tierras alba-
rizas, en esos'renonbrados pagos de afuera, 
tan á propósito para la destilación de los 
eaux de-vie, tan similares por las condiciones 
de su suelo, parecidas á las de la Charente, 
tan superiores por su limpieza que no produ-
cen el tufo especial que los demás vinos dejan 
despúes de destilados, y que se conoce en 
Francia con el nombre de terroir, es posible f 
repetimos, que no se aprovechen de las actua-
les circustancias y no intenten introducir en 
los mercados extranjeros sus eaux-de-vie a ñ e -
os, que han de resultar siempre tan superio-
res á los franceses, y en los que no ha de te-
mer el consumidor encontrar el antihigiénico 
alcohol industrial, con todas sus perjudiciales 
consecuencias? 
En Jerez, donde el hectolitro de mosto de 
afuera natural y puro, y con graduación de 
12 á 13° por 100, vale al deslío 25 pesetas, y 
donde se puede preducir eaux-de-vie ó brandf 
puro, que vendido al precio á que como tér-
mino medio se embarca hoy la arreglada 
composición francesa de Cognac, ha de dejar 
una mediana utilidad, ¿no ha de intentarse el 
negocio? 
Nos hacemos esta pregunta, y creemos re-
cordar que hace años vienen haciendo ensa-
yos y envejeciendo su brandy casas tan respe-
tables é inteligentes como la de D . Pedro 
Domeq y D . Juan Vicente Vergara y alguna 
otra, de Jerez. Cremos también, si no esta-
mos mal informados, que el éxito correspon-
dió á sus esfuerzos, y han presentado ya un 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
producto de una finura, de un aroma, de una 
pureza j de unas condiciones todas exquisi-
tas; ¿cómo no se han decidido j a á p r í s eu ta r 
en todos los mercados nacionales y extran-
jeros, al alcance del consumidor, ese eiix-de-
vie natural, puro é higiénico, al lado del bran-
dy ó Cognac francés, con el que compite y al 
que eiütá llamado á sustituir tan pronto como 
el consumidor se fije en sus condiciones y se j 
convenza de que es el uno tan bueno y tan j 
•erdad como el otro es adulteración y mez- , 
cía, como dice Cassagnac? 
Excitamos, pues, á los productores que 
presenten su art ículo; á los vendedores y al 
consumidor de España y de todos los países, 
á que lo ensayen, y á que tomen datos para 
saber sí cuanto llevamos dicho en este escrito 
en pro del uno y en estudio del otro no es 
absolutamente exacto, y á la prensa á hacer 
atmósfera en favor de esta nueva industria 
nacional, que puede ser, ó mejor dicho, que \ 
va á ser indudablemente uuevo timbre de 1 
gloria y motivo de provecho y de honra para 
la región andaluza, y especialmente para Je-
rez, que al nombre conquistado por sus exce-
lentes ó inapreciables vinos, podrá añadir la 
fama que le da su brandy ó aguardiente po-
table. 
Y ojalá mi visita á Cognac y este escrito 
contribuyan en un ápice á conseguir ese bien 
para mi patria y para mi región querida. 
RAFAEL DE LA VIESCA, 
Par í s Junio 1890. 
LOS PREMIOS DE LA EXPOSICIÓN 
de París. 
Por fin, como diría La Correspondencia, hay 
noticias de la distribución de las medallas y 
diplomas de la Exposición Universal de Pa-
ria de 1888; seguramente que no ha dado 
muestras de solícita actividad la gran metró-
poli con los elementos que en Paris se cuen-
ta, y por esta vez los que de extranjerismo se 
precian y sólo se pagan de lo que se hace en 
extranjero suelo han sufrido un solemne des-
e n g a ñ o . Tenemos á la capital de Cata luña 
que hace m á s de un año distr ibuyó su muy 
considerable número de medallas y diplomas ( 
que, á decir verdad, aventajan en composi- , 
ción y ejecución á muchos que conocemos de | 
países extranjeros. I 
Mas dejemos expresarse á un colega pari_ j 
siéu, que es testigo de primera excepción con . 
la sá t i ra y gracejo á que el asunto se presta. ^ 
«Al fin, dice, va á dar principio la distribu-
ción de las medallas de la Exposición; ¡más 
vale tarde que nunca! 
La Dirección general de la explotación de 
la Exposición Universal avisa, efectivamente, 
á los expositores franceses de las clases pr i -
mera á 44, que han conseguido grandes pre-
mios y medallas de oro, que el diploma y 
medalla con que han sido agraciados se dis-
tribuyen en la Avenida de la Bourdounaye, 
número 16. 
Diplomas y medallas se entregan a presen-
tación personal ó por autorización escrita y 
presentación de la carta de aviso. 
La distr ibución de los diplomas de las cla-
ses siguientes se verificará en breve plazo, 
así como las de las demás categorías .» 
Lo que hace falta ahora, por lo que toca á 
los expositores españoles, es que nuestro 
Comité dé muestras eficaces de su actividad y 
celo, y recabe prontamente las medallas y d i -
plomas obtenidos por los expositores espa-
ñoles y los haga llegar á su poder sin dila-
ción, porque el que más y el que menos de-
seará tenerlos en su poder, como justo ga« 
lardón á sus merecimientos. 
De Aragón 
Caroca (Zaragoza) 1.°—Las v iñas , que os-
tentaban abundante fruto, fueron tan casti-
gadas por la nube de piedra que descargó 
el 21, que la cosecha se mermar ía en más de 
la mitad. E l pedrisco alcanzó también á las 
hortalizas y f ru ta , causando incalculables 
d a ñ o s . 
El tiempo, seco, y si pronto no llueve, aca-
baremos por perder lo poco que queda en 
pie. Tr igo , 28 pesetas cahíz de 180 litros; 
centeno, de 18 á 19; cebada, de 13 á 14, y vino 
t i n to , de 24 á 25. Quedan 2.000 alqueces dis-
ponibles, dominando la calma en las transac-
ciones.—L. A. 
De Castilla la Nueva 
V i l l a de l Prado (Madrid) 1.°—La reco-
lección de cereales ha termiuado dando 
un resultado satisfactorio para los labra-
dores, y en particular las cebadas, habien-
do sido más abundante eu las dos labran-
zas que en este término tiene estableci-
das la Excma. Sra. Duquesa de Santoña , pe-
ro también es cierto que del celo é inteligen-
cia de su representante eu ésta D . Juan S á n -
chez, carecemos algunos que nos llamamos 
labradores. 
En dichas fincas hay de venta 15:000 arro-
bas de uva t iutay500 del rico albillo que tan 
justa y merecida fama tiene. 
La cosecha de garbanzos ha sido nula; en 
los pueblos próximos se cotizan de 22 reales 
arroba hasta 40. 
Los demás art ículos como sigue: trigo, de 
36 á 40 rs. fanega; cebada, á 22; centeno, á 
24; algarrobas, á 24. 
El articulo que más subida ha tenido es el 
aceite que se vende á 50 rs . arroba, pues los 
á r b o l e s , debido á la sequedad, desprenden 
todo el fruto. 
Ya hace años , señor Director, que no se 
había conocido por estes pueblos una nube 
como la del 22 de Agosto ú l t imo, pues desde 
las tres de la tarde hasta el día siguiente al 
amauecer no dejó de tronar, ó por mejor de-
cir, fué un trueno continuo causando daños 
de tanta cousideración, principalmente eu 
los pueblos del saliente. 
Las abundantes aguas rompieron por dos 
lados la carretera de esta á Isavalcanero, y 
cayó una inmensidad de granizo del t a m a ñ o 
de huevos de perdiz. 
Las obras del ferrocarril de esta villa á Na-
valcarnero cont inúan con actividad, hal lán-
dose hecha una cepa de las tres que ha de 
llevar el colosal puente sobre el río Alver-
che debiendo advertir que se ha construido 
en poco más de veinte días . 
Las ventas de vinos son escasas, á pesar 
de estar en baja dieho caldo; se calcula que 
habrá de existencia sobre 30.000 arrobas que 
se darán á 12 rs:, siendo de oíase superior. 
El precio es tan bajo, debido á que las ce-
pas contienen bastante f ru to .—/ . M . O. 
De Castilla la Vieja. 
M e d i n a de l C a m p o (Valladolid) 1.°—Al 
mercado de ayer entraron 5.000 fanegas de 
tr igo, cotizándose con animación de 37,75 á 
38 rs. las 94 libras. Por partidas se ofrece á 
38,75 rs. sobre w a g ó n , habiéndose hecho los 
ú l t imos ajustes á 38,50. 
Los demás granos se detallan: cebada, de 
22,50 á 23 rs.; centeno, de 24,50 á 25; alga-
rrobas, de 22,25 á 22,50. 
E l tiempo es bueno, fresco.—JU. B , 
I 
Correo ágricoía y lercaoül 
(NUESTRAS CARTAS) 
C a r r i ó n de los Condes (Palencia) 31 . 
De Andalucía 
M á l a g a 2 de Septiembre.—Muy cortas las 
entradas de aceite, y por esto y por lo mer-
mada que va quedando la cosecha próxima, 
debido á la mucha aceituna que se ha des-
prendido y sigue desprendiéndose del arbo-
lado, han mejorado los precios de dicho lí-
quido; se cotiza en puertas á 40 rs. la arro-
ba, y en bodega para entrega inmediata á 
41,50 y 41 3(4 con tendencia al alza. 
El escaldo de la pasa ha comenzado con 
tiempo favorable y se obtienen ricas clases; 
pero esta producción, gloria de Málaga, ha 
decaído horriblemente por la filoxera y otras 
causas. 
En mi próxima correspondencia anotaré 
los precios de las pasas y de los cereales. 
—Eí corresponsal. 
Puente Genil (Córdoba) 1.°—A con-
tinuación anoto los precios corrientes en este 
mercado: trigo recio, á 40 rs. fanega; ídem 
blanquillo, á 38; cebada, á 25; habas, á 34; 
garbanzos, de 60 á 90; aceite, a 39 rs. arroba 
las clases superiores.—¿7ÍA suscrij)íor. 
—Se terminó la recolección y , como se temía, 
ha sido de medianos rendimientos. Helos 
aquí : de trigo, á 10 fanegas por cada obrada, 
ó sea á 6 por una de simiente; de cebada, á 
32 y 11 respectivamente; de centeno, á 10 y á 
seis. 
Precios: trigo, á 30 rs. fanega; centeno, á 
26; cebada, á 25; avena, á 16; harinas, á 
13,50, 12,50 y 10,50 rs . la arroba, según la 
clase; patatas, á 4 i d . . Id . ; vino, á 10 reales 
c á n t a r o . — / . L . D . 
Rueda (Valladolid) 1.°—Terminadas 
por completo las operaciones de verano con 
un rendimiento regular de cosecha. Por for-
tuna vamos librando, gracias á Dios, hasta 
ahora de los nublados y pedriscos que por 
toda la Península nos azotan, aunque el tiem-
po está inseguro y los án imos perplejos para 
lo futuro. 
Mucha falta nos está haciendo el agua, 
pues aunque la cosecha de uva promete ser 
buena, la pertinaz sequía de todo el verano 
ha hecho que el fruto permanezca poco des-
arrollado; así es que la recolección puede 
mermarse mucho si no llueve. 
Pero lo peor de todo es la abrumadora fa l -
ta de demanda de caldos, hasta el extremo de 
haber bajado un real el cántaro de vino, 
cuando eu esta época es constante el alza; el 
precio es.de 11 rs. el cántaro.—.4. R. C, 
m*m Sieteigleslas (Valladolid) l.#—Se 
han terminado las operaciones d* recolec-
ción, con escasos rendimientos en todos los 
granos, á excepción de la cebada. 
La cosecha de trigo no ha sido sin embar-
go tan mala como en un principio se temió, 
dada la pertinaz sequía que ha durado desde 
la sementera hasta el momento de la siega. 
Eu cambio la de garbanzos ha sido desas-
trosa hasta la úl t ima ponderación. 
E l viñedo, que presentó una abundante 
muestra, se ve tan combatido por la sequía 
como la cosecha que se acaba de coger, y si 
en un corto plazo no llueve, el fruto, endure-
cido y falto de desarrollo, se secará antes de 
madurar. 
A pesar de la escasez de la cosecha, los 
precios están en baja y los pedidos escasean. 
El trigo á duras penas llega á la cotización 
del año pasado; los garbanzos no son m á s 
solicitados que en un año de buena cosecha, 
y el vino, del que quedan considerables exis-
tencias, tiende á la baja. .. , . - . . w -
Sólo para los especuladores de las costas 
de Levante, será el que se presenta un buen 
año.—Z>. A . b . 
C e b r e r o s (Avila) 2.—3(ada nuevo 
puedo comunicar á Ud. desde mi úl t ima, 
pues la demauda de estos ricos vinos y los 
precios á que se venden son los mismos que 
en ella le manifestaba. La extracción se hace 
lentamente; hay bastautes existencias y ^el 
precio á que se cotizan es de 13 á 14 rs. arro-
ba de 16 l i t ros . 
La cosecha, como ya le tengo dicho, será 
escasa si no nos la quita alguna nube; hasta 
ahora, afortunadamente no tenemoi que la-
mentar los desastres que por otros muchos 
puntos han ocasionado; la única que en este 
término municipal ha descargado granizo, 
entre las varias que hemos visto cernerse so-
bre nosotros, lo ha hecho en el sitio que no 
hay viñedo, por lo cual y por haberse levan-
tado á la sazón la cosecha de cereales, no ha 
ocasionado pérdidas. 
Lo que ha sufrido grandes perjuicios, efec-
to de las lluvias, ha sido el tan celebrado al-
bil lo de este pueblo que, como es sabido, ex-
portamos á todo el Norte de nuestra Penín-
sula y a varios puntos del extranjero; ha 
quedado en un estado tan lastimoso que se 
necesitan cuatro ó cinco personas para coger 
100 kilos, saliendo al campo á las cuatro de 
la madrugada y volviendo á las doce; antes 
de la l luvia con dos había bastante y se venía 
á las ocho ó nueve de la m a ñ a n a ; su precio 
hoy es de 6 á 7 rs. arroba da 11,50 kilogra 
mos, pero es de suponer se eleve bastante 
porque ha de escasear dentro de poco.—ZT, Q, 
Palencia 30.—El mercado de ante-
ayer se ha visto ya sumamente concurrido, 
lo que prueba que las faenas de la recolec-
ción han terminado ó tocan á su fin. Por 
desgracia, según ya se lo he participado, la 
eosecha de cereales es en general muy me-
diana en esta provincia. 
El tri'go se ha detallado de 36,50 a 37 rea 
les fanega y la cebada de 24 á 25.—El corres-
ponsal. 
P e ñ a r a n d a de Bracamente (Sala 
manca) 31.—Muy animados los mercados; de 
día en día aumentan las entradas, y los pedí 
dos y los precios tienden á mejorar. 
Para esa corte se han ajustado 800 fanegas 
de trigo, buena clase, á 36 rs. una, A l detall 
se cotiza de 35 á 36. 
El centeno, á 24; cebada, de 22 á 23; alga-
rrobas, de 22 a 23.—El coresponsal. 
# % Belorado (Burgos) 1.°—La clase de 
los granos recolectados es superior y el ren 
dimiento abundante. 
Precios: trigo rojo, de 33 á 36 rs. fanega; 
cebada, de 21 á 22; centén^, á 22; avena, á 
14; yeros, á 26; alubias, á 70; habas, á 24y 
28; patatas, á 12.—Í7h suscriplor. 
De Cataluña, 
P i é r o l a (Barcelona) 1.°—Todos en general 
hemos aplicado á nuestros viñedos el sulfato 
de cobre conforme á sus recomendaciones, y 
por esto y por el temporal contrario al m i l -
d iu , no ha mermado esta plaga nuestra cose 
cha, la cual se presenta satisfactoria; los ra-
cimos de uvas son de gran tamaño y es tán 
sanos, por lo que nos prometemos cantidad 
y superior clase si el tiempo sigue íavore-
ciento el valioso fruto de la vid. Hasta ahora 
no hace por a q i í daños la sequía. 
Los fiíos do Abr i l causaron muchos daños 
en ciertos pagos, y los focos filoxóricos se 
extienden por desgracia. 
Nuestra producción vinícola está, pues, se 
riameute amenazada, pero este año , u Dios 
gracias, salvaremos la cosecha. 
El vino tinto de la cosecha de 1888, con 
una riqueza alcohólica de 13 á 14 grados, se 
paga de 27 á 30 pesetas la earga, ó sean los 
121 l i t r o s . — S . V. 
De Galicia 
R ú a de V a l d e o r r a s (Orense) 1.°—Es tan 
persistente la sequía, que puede decirse no 
ha llovido desde Mayo; esto que aquí muy 
rara vez se observa hace que aun cuando las 
viñas no aniquiladas por la filoxera presen-
taban bastante buena cosecha se vea hoy 
muy mermada; el vino qp 
24 ra. los T i f i v Z ^ T l ' T ^ 1 
existencias sobre todo Petiny Rúa aute8 
Los demás frutos, patata, trigo" Centp 
etce^tera, alcanzan un precio como v ; ! ^ 0 ' 
no han tenido, sobre todo la p a t á L n ?' 
muy escasa que ha sido en la monLñt ^ 
anoee presenta bajo malos auspicios.-^ ? 
De Navarra 
T a f a l l a l . ' - L a r g o ha ^ o ffii 8i,enc¡0 
espera de las deseadas aguas; hace tren m 
ses que no l'a llovido en esta zona, por ,o ^ 
el v.nedo se encuentra en mal estado T 
d á n d o s e hoy dar por perdida la tercera' r,. 
te de cosecha, y si no llueve, entonces serán" 
m á s funestas las consecuencias. 
Las uvas principian á emberar, pero con 
un grano muy menudo. 
Con lo que ocurra, le escribiré; la situación 
es cr í t ica . 
L a recolección de cereales ha terminado 
siendo sus rendimientos bastante regulares' 
pero la clase muy superior y de mucho peso-
el precio del trigo es de 19 rs. robo. ' 
La extracción de vinos algúu tanto parali. 
zada, aún cuando hay en és ta unos 15.000 ó 
16.000 cantaros de buena calidad, tanto en 
sabor como en grados alcohólicos; se cotizan 
de 8 á 12 rs. c án t a ro . 
También hay varias cubas de vino viejo de 
superior calidad. 
Hoy tenemos el tiempo con tendencia á 
lluvias; 
¡Diosquieravengan,puesbuenafa l ta hacenl 
La cosecha de olivas muy corta á consa-
cuencia de su mal ligazón.—.4. / . 
De las Rlojas. 
Alesanco (Logroño) 1.°—La cosecha de 
cebada ha sido regular y la de trigo algo me-
jor que aquélla y de superior clase. 
El viñedo marcha bien, por más que se ob. 
serva que las uvas no crecen y están e.-tacio» 
nadas, emberando pocas todavía, lo cual es 
efecto de la persistente sequía . Por igual cau-
sa se ven macilentas las hortalizas y patatas. 
La lluvia se desea vivamente, pereque venga 
serena y sin granizo. 
Las existencias de vinos en esta bodega se 
calculan en 1.100 cántaras de viejo y 1.400 
de nuevo. 
En Azofra quedan tres cubas de añejo y 
algnnas más de la ú l t ima cosecha. En Cor< 
dobín, hay unas 4.C00 cantaras y en los de 
m á s pueblo* de esta zona todos los envases 
es tán vacíos. 
Los vinos viejos se cotizan aquí á 15 reales 
cantara y á 14 en Cordobín. Los de la última 
cosecha no tienen precio por no haber de-
manda. Tampoco la hay per partidas parales 
añejos; así es que se van vendiendo para las 
tabernas de la localidad. El pais está pobrey 
hay poco consumo. 
Bl trigo se cede á 32 y 33 rs. fanega, á cu-
yos precios resulta ruinoso el cultivo. La ce-
bada, de 20 á 21. 
La s i tuación es cada vez más aflictiva; ni 
labradores ni propietarios obtienen recursos 
para pagar las contribuciones y cubrir sus 
m á s perentorias necesidades.—E. H . 
Fuenmayor (Logroño) 1.°—Confir-
mo mi correspondencia de 17 del próximo 
pasado. 
Sigue la pertinaz sequía, aún cuando las 
noches son frescas y por el día no hace el ca-
lor de antes; por esto se defienden algo más 
las uvas de la seca. 
Pero si no llueve la cosecha se mermará 
bastante en cantidad; la clase promete ser 
superior, pues el f-uto está snno. 
La demanda de vinos es nula, sin saber 
a qué atribuir semejante paralización.— 
O. Z. R. 
De Valencia. 
J á t i v a (Valencia) 1 . ° - L a s cosechas de 
trigos, hortalizas y frutas, han sido buenas 
abundantes, pero desgraciadísimas en sus 
ventas, á consecuencia de la epidemia colé-
rica que ha sufrido esta provincia, que aun-
que muy insignificante, ha causado perjui-
cios considerables á todos, y muy particular-
mente á les pobres agricultores, vejados ya 
de sobra por otras m i l calamidades jieores 
que cien cóleras. 
En la cosecha de arroces también han su-
frido otro percance no menos lamentable los 
cultivadores, pues gracias á la rotura de uno 
de sus canales de riego, producida por las 
obras del ferrocarril de esta a Alcoy, han 
quedado sin aquél miles de hectáreas en los 
momentos más preciosos de la cría; de cuyo 
asunto entiendeu los tribunales de justicia. 
Kl maíz y las habichuelas marchan bien 
por ahora, 
valenciana.—/''. fl arroba 
C R Ó M C A D E VliNOS Y C E R E A L E S 
N O T I C I A S 
£11 Sagunto ha comenzado la vendimia, 
pero basta ahora sólo se corta la garnacha 
Unlorea, variedad que se cultiva ya en gran 
escala, por ser la que adelanta m á s . Hasta la 
/echa se nota poca animación en el mercado, 
debido á la falta de comisionistas franceses, 
otros años acudían gran n ú m e r o . 
Vos moscateles presentan inmejorable as-
acto, y de ellos se remite gran cantidad á 
Barcelona. Las medidas de precaución, adop-
tadas por el gobierno francés, han causado 
incalculables perjuicios á cosecheros y co-
nerciantes de esta clase de uva. 
En Alginet toca á su fin la vendimia, re-
lultaodo los mostos ricos en fuerza y color. 
La venta de uva negra, de la que ya queda 
poca, alcanza el precio de 6 á 6,50 reales arro-
ba, pero no así la de moscatel, que sólo se 
paga á 3,50. 
En Játiva se venden las uvas para vino á 5 
y 6 reales. 
].;,. Reus se nota la presencia de considera-
ble número de obreros agrícolas, los cuales 
han acudido á dicha comarca con objeto de 
ecupnrse en la recolección de la avellana, 
que este año promete buenos rendimientos. 
JLa empresa del ferrocarril de Cariñena, 
provecta inaugurar una importante mejora 
que seguramente lia de producir algunos be-
neficios á todos los comerciantes en caldos 
que se dediquen á transportarlos desde aque-
lla comarca á las provincias catalanas. 
Para llenar cumplidamente estos deseos, la 
empresa de dicho ferrocarril intenta trazar 
in Z iragoza un ramal que, partiendo de la 
estación de Cariñena, vaya á la de Barcelona, 
Teriílcándose el transporte por una vía estre-
cha, entre los rnils que unen esta ú l t ima es-
tación coa la de Madrid. 
Los cosecheros de moscatel en el presente 
l5o sufren ruinosas pérdidas. A coosecuen-
eia del cierre de la frontera y puertos france-
les, IHS remesas van dirigidas á Barcelona, 
los gastos son fuertes, y los remitentes que 
no tienen práctica n i conocimientos en aque-
lla capital, y lo han de fiar á negociantes 
aventureros ó de escasa conciencia, experi-
mentan terribles desengaños . Se han visto 
liquidaciones de algunas remesas, en que, 
después de haber trabajado mucho los cose-
cheros, han recibido por líquido importe y 
compensación del valor de las uvas una equi-
valencia de 35 á 40 céntimos de peseta por 
irroba valenciana. 
El Clamor cree, con sobradísima razón, que 
es llegada la hora de que se atienda preferen-
temente á las necesidades materiales del 
pais y se procure sacar de la triste s i tuación 
en que se encuentran á la agricultura, á la 
Jndustria y al comercio. 
Para conseguir tan patrióticos fines debe 
Convenir el colega en que las comarcas nece-
litan hacer la guerra á los políticos que sólo 
procuran su engrandecimieuto y el de sus 
ndeptos y elegir diputados agricultores, i n -
dustriales y comerciantes conocidamente 
afectos á la producción nacional. Este es el 
único remedio que hoy importa aplicar para 
eenjurar la crisis que nos arruina. 
A la Comisión que ha redactado el Proyec-
to de Cámaras Agrícolas, que publicamos el 
•ábado últ imo, pertenecen no sólo D . F e r m í n 
Hernández Iglesias y D. Jacinto Orellana, sí 
^ue también D. J. Díaz Porcada, D . J o a q u í n 
Garralda y D. Joaquín Arguedas y Español , 
distinguidos amigos nuestros que con tanto 
0«lo vienen trabajando por la prosperidad de 
1> agricullura española. 
El último trabajo de dichos señores es ob-
jeto iie merecidos aplausos y servirá de base 
para la consti tución de las Cámaras Agríco-
l a , tun necesarias en nuestro país . 
En la villa de Piqueras ha sido tan escasa 
la cosecha de cereales el año actual, que d i -
c«n los hombres más ancianos de aquella l o -
calidad no haber visto otra tan corta durante 
•Us días; pues el año de 1875 sufrió aquel 
•Ormino municipal una tormenta el día 2rt de 
Junio, que dejó arrasados todos sus sembra-
^os, J sin embargo se rescató en a lgún tanto 
niás que en el presente. 
Para que se vean los resultados, publica-
dos el extiHCto de la producción, facilitado 
Por un amigo que ha tenido la curiosidad de 
^notarla vecino por vecino, en la siguiente 
forma: 
El primer contribuyente ha obtenido 37 f t -
^gas de ambas clases de trigo incluso een-
^no; tres vecinos, de 30 á 35 fanegas; 10, de 
25 á 30; 11, de 20 á 25; 13, de 15 á 20; 13, de 
j0 a lo, y los restantes, de 2, 3, 5, 7, hasta 
*0 respectivamente. 
Confirmase que la cosecha de vino es corta 
todas laa comarcas de las regiones del 
^orte y centro de Francia. 
En cambio, ofrece ser muy buena en el 
Mediodía de aquella nación, excepto en los 
té rminos castigados por los pedriscos, que 
son bastantes según ya tenemos dicho. 
Los viñedos de la Champaña dejan mucho 
que desear. 
Ha comenzado la vendimia en Argelia y los 
rendimientos son abundantes. E l comercio 
ofrece por los mostos de 20 á 27 francos hec-
tóli tro, según la clase. 
Precios de nuestros v.nos en Pa r í s , según 
£e Monilenr Vinicole: 
De Huesca, de 48 á 52 y 43 á 46 francos 
hectólitro por primeras y segundas clases 
respectivamente; de Cariñena, con 14 grados, 
de 44 á 46 y 38 a 42; de Alicante, 14°, de 48 
á 52 y 44 á 46; de Valencia, 14°, de 44 á 46 y 
40 á 42; de Cataluña, segundas clases, 13°, 
de 38 á 40; de Navarra, segundas clases, 12°, 
de 38 á 40; de Haro, 12°, de 44 á 46 las p r i -
meras clases y 42 á 44 las segundas; de Bení-
carló, 14°, de 43 á 45 y 38 y 42; de Sevilla, 12 
á 13°, de 40 á 42 y 36 á 38; de Huelva, 12:1 
á 13°, de 36 á 38 y 33 á 35. 
Escriben de Mora de Ebro que, á pesar de 
las tormentas de estos días, que han sido ge-
nerales, el caudal de agua en el rio Ebro con-
t inúa tan bajo como antes. 
Se han recibido en Málaga algunas cartas 
de Chile, que no son nada favorables á va-
rios de los emigrantes que hace meses mar-
charon de aquella ciudad. 
En Santiago, como en Buenos Aires, casti-
gan con trabajos forzados á los borrachos 
reincidentes, y varios emigrantes de Málaga 
tuvieron que barrer las calles por haberse 
embriagado repetidas veces, bien que al pr in-
cipio se resistieron á ser barrenderos, siquie-
ra fuese por veinticuatro horas. 
Algunos otros emigrantes se colocaron en 
Chile de guardias municipales y agentes do | 
policía, cargos que parece no son allí muy 
codiciados. Pero los más no han sabido cum-
plir con las obligaciones de sus destinos. 
Es una desdicha que tales cosas sucedan. 
Los que se van de la madre patria buscando 
trabajo, deben tener en cuenta que en ningu-
na parte los han de mantener siendo viciosos 
haraganes. 
Según dice El Diario de Barcelona, la Co-
misión de expositores de la Exposición flo-
tante organizada en el vapor Conde de Vilano, 
ha acordado por unanimidad hacer la recla-
mación que corresponde ante los tribunales 
de justicia si dentro del plazo de diez días , á 
contar del 28 de Agosto, fecha del escrito que 
han dirigido al señor conde, no se les ha he-
cho entrega de los géneros y efectos existen-
tes en esta aduana y de los datos para las l i -
quidaciones de cada expositor. 
En el distrito de Tortosa se ha dado prin-
cipio á la recolección de la cosecha de alga-
rroba, la cual es este año bastante abun-
dante. 
La cosecha de vinos espérase que sea infe-
r ior á lo que se calculaba. 
Dicen de "Washington que el Senado ame-
ricano ha aceptado una enmienda al proyecto 
de ley aduanero, por la que se aumentan los 
derechos arancelarios á los licores, vinos y 
cervezas. * . 
La feria de Palma del Río se ha verificado 
este año con muy escasa concurrencia. Los 
precios del ganado han sido los siguientes: 
vacuno añojos, de 400 á 500 rs.; erales y utre-
ros, de 600 á 700; vacas, de 700 á 800: bue-
yes, de 1.000 á 1.100; cabras, de 60 á 65; p r i -
males, de 65 á 70; chivos, de 35 á 40; mulos 
de trabajo, de 1.000 á 1.500, y cerdos de 34 
á 36 rs. arroba. 
Tanto de Denia y Gandía como de Málaga, 1 
ha comenzado el escaldo de la pasa con tiem»* 
po muy favorable y obteniéndose clases muy 
buenas. 
Precios corrientes de los cereales y harinas j 
en el mercado de Zaragoza: 
Oranos.—Tv'igoa: catalán, de 18,94 á 19,50 
pesetas hectolitro; hembrilla, de 17,28 á 
18,39; huerta, de 16,44 á 17; cebada, de 8 á 
10,15; maíz común , á 11,76; habas nuevas, 
de 10,70 á 11,23. 
Harinas.—Primera, de 30 á 33 pesetas los 
100 kilos; segunda, de 28 á 30; tercera, de 22 
á 23; remolido, de 17 á 20. 
Despojos.—Cabezuela, á 5 pesetas hectóli tro: 
menudillo, de 3,75 á 4; salvado, á 2,50; t á s -
tara, á 2,50. 
El fuerte pedrisco que cayó en la vil la de 
Montroig, perjudicó á los viñedos y arbolado, 
desde la población hacia el mar. 
El restante té rmino quedó libre de tan de-
soladora plaga, si bien el viento furioso que 
reinó por espacio de algunas horas, dejó á 
los algarrobos con la cuarta parte de frutos 
•us ramas. 
La falta de aguas durante el verano, ha 
originado bastantes daños en los viñedos de 
Aragón , así como en los de otras comarcas. 
El fruto que bajo tan buenos auspicios co-
menzó á desarrollarse ha quedado por lo ge-
neral raquít ico, y muchas vides no han pe-
j dido producir cuanto se esperaba por falta de 
i humedad. " ' -•-
El gobierno francés con motivo del cólera, 
ha prohibido la importación de las ucas fres-
cas de España. 
Las pasas, por consiguiente, no es tán com-
prendidas en dicha prescripción. 
Como la casi totalidad de la« comarcas v i -
tícolas de España están por fortuna libres 
del cólera, nuestro Gobierno está en el deber 
de reclamar contra la injusta medida de la 
vecina república. 
Los bosques del mundo.—Los bosques ocu-
pan en la época actual el 39,7 por 100 de la 
extensión de Suecia, el 39,9 de Rusia, el 32,5 
de Austria, el 28,4 de H u n g r í a , el 25,2 de Ale-
mania, el 24,5 de Noruega, el 19,9 de Servia, 
el .19,6 de Bélgica, el 18,9 de Suiza, el 17,7 de 
Francia, el 17 de España, el 15,2 de Ruma-
nía, el 13,1 de Grecia, el 12,3 de Italia, el 7 
de Holanda, el 5,3 de Portugal, el 4,8 de D i -
namarca y el 4 de Inglaterra. 
Con respecto á la población: Noruega, tie-
ne 4,22 hectáreas de bosques por cada habi-
tante; Suecia, 3,85; Rusia, 2,87; H u n g r í a 
y Servia, 58 áreas; España, 52; Austria, 44; 
Grecia, 43; Rumania, 37; Alemania, 30; Sui-
za, 27; Francia, 25; Italia, 13; Portugal, 11; 
Dinamarca, 10; Bélgica, 9; Holanda, 6 é I n -
glaterra, 4. 
Por lo que se refiere á los Estados Unidos, 
sus dominios forestales, que representan el 
19 por 100 de su extensión, cubren 190 mi l lo -
nes de hectáreas: superficie quince veces 
igual á la del Estado de Pensilvauia. 
Así, pues, se cuentan allí 3,80 hectáreas 
de bosque por cada habitante. 
Precios de las pasas en Málaga: 
Caja fina, primera, á 85 ra.; i d . , segunda, 
á 75; i d . , tercera, á 6 5 ; i d . , cuarta, á 55. 
Caja imperial, á 80 rs;; i d . ; Royaux, á 65; 
i d . Royaux de cuarta, á 55; i d . Royaux de 
quinta, á 46; id . wiejores francesas, á 40; ídem 
bajas, á 36. 
Caja gran ex#ra, á 55 rs.; i d . reviso, á 45; 
i d . medio reviso, á 36; i d . aseado, á 30. 
Caja grano corriente, a 26 rs. ; i d . lechos 
corrientes, á 26. 
En la comarca de Monegros (Huesca) ha 
llovido copiosamente con gran satisfacción 
de los viticultores y demás labradores. 
En varias comarcas del Mediodía de Fran-
cia ha aparecido el mildiu después de las ú l -
timas tempestades, pero sólo en las hojas no 
rociadas con la mezcla cuprocálcica. En las 
que fueron tratadas no se advierte la m á s 
pequeña mancha, lo que comprueba una vez 
m á s ta prodigiosa virtud del caldoj bórdeles. 
En ciertos viñedo no tratados es tan fuer-
te la invasión de mildiu, que en una semana 
han perdido las hojas, y por consecuencia, 
los racimos no conseguirán la debida madu, 
rez, la que supone no pequeña pérdida en 
cantidad y muy grande en calidad, á pesar 
de haberse prasentado la plaga en las víspe» 
ras de la vendimia. 
En Saint Genis-le-Bas , departamento del 
Herault, se han vendido 25.000 k i lógramos 
de uvas á l 6 francos los 100 kilos, puesto el 
fruto en la bodega del comprador. 
De Montpellier sabemos que en Celleneuve 
y otros pueble de la comarca se han contra-
tado váralas cosechas á 2 4 francos hectóli tro 
de mosto En Perpináu es táu animados los ne-
gocios sobre cepas; muchos miles de com-
portas de uvas se han contratado de 12 á 15 
los 100 ki los. 
En Arlés y otros puntos de la Provenza se 
pagan las uvas de vendimia de 13 á 17 fran-
cos hectól i t ro, según la clase. 
La rica uva albillo se vende en Cebreros 
(Avila) de 6 á 7 rs. la arroba de 11 1(2 ki ló-
gramos. 
La perosnopora infestans (mildiu de la pata-
ta) está haciendo inmensos daños en Ir lnuda, 
y como la mayoría de los habitantes de esta 
isla se alimentan con dicho tubérculo , se es-
pera un año de hambre. 
En los condados occidentales de Irlanda 
sobre todo, puede asegurarse que la patata 
constituye por sí solo el sustento de la po-
blación rural. 
Entre los pueblos de esta provincia perju-
dicados por las tormentas del mes anterior, 
no ha sido Navalcarnero de los que menos 
han sufrido. 
Basta decir, para comprender la importan-
cia de las pérdidas, que los peritos del A y u n -
tamiento han apreciado los daños en pese-
tas 500.000. 
El día 30 dél presente mes te rminará el 
plazo concedido por la ley para acogerse á los 
beneficios de perdón de multas y de intereses 
de demora en los impuestos de derechos rea-
les y del Timbre del Estado. El 1.° de Octu-
bre próximo empezará el procedimiento eje-
cutivo contra los que no se acojan á los be-
neficios de la ley . 
Cn tratamiento contra el mi ld iu .—Un impor-
tante viticultor de la vecinajrepública, ha es ' 
crito á varios periódicos exponiendo el pro-
cedimiento que ha empleado para combatir 
la perooóspora, simplificando los tratamien-
tos actuales. 
Dice: 
«Yo hago aplicar cada año en mis viñas 
inmediatamente después de la vendimia una 
solución de sulfato de cobre á la dosis de 8 
kilogramos bien disueltos, y prescindo de to-
do otro tratamiento empérico durante \ \ 
campaña . Mis viñas así tratadas se deñendea 
de lus ataques del mi ld iu , más que aquellos 
de mis vecinos que recibieron dos ó tres tra-
tamientos en la primavera y verano. Yo esti-. 
mo que mi métido es serio y debe ponerse en 
práctica para persuadirse de su bondad.» 
Poco cuesta experimentar, y si con un tra-
tamiento fuera bastante, tanto mejor para 
evitar gastos al viticultor. 
E l clornto de potasa en las vacas paridas.—El 
eminente profesor Coroll, de Glauewin, ha 
tratado de determinar en qué límite podría 
influir sobre la lactación el clorato de potasa 
dado en pequeña desis á las vacas recien pa-
ridas. 
Los resultados obtenidos han demostrado 
que el término medio del rendimiento en le-
che aumentaba ligeramente durante todo el 
tiempo que las vacas tomaban un cuarto de 
onza por día, de clorato de potasa. 
Loa nnimales se han sentido muy bien todo 
el tiempo que han durado los ensayos; se ha 
notado un aumento de peso vivo, lo cual 
prueba que la elevación del rendimiento no 
se obtenía con detrimento del organismo en 
general. 
La producción de la seda en España , as-
ciende á 957.000 kilogramos de capullos, qua 
dan 83.000 kilogramos de seda cruda: en esta 
cantidad. Valencia y parte de Aragón entran 
por 40.000 kilogrsmos. 
Murcia y Orihuela, 490.000. 
La Sierra de Segura, 12 000, que forman el 
total de 957.000 kilogramos de capullos. 
En ia provincia de Orense hay un impor-
tante centro sericícola, cuyos productos s© 
expiden á Portugal . 
En Sevilla, Murcia, Granada y Córdoba so 
extrae la seda del capullo, produciendo 7.500 
kilogramos de seda en paquetes. 
La producción general del globo llega á la 
cantidad de 21.750.000 kilogramos de seda 
cruda. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ext ran jeras 
D Í A ~ 1 / 
Par ís á la vista " 4-70 
París 8d iv 4-60 
Lóndres , á la vista ( l ib . ester.) ptas.. 26-47 
Idem 8 d[v. (idem) id 126 44 
Idem á 60 d iv . (idem). j d 26-25 
Idem á 90 dif. (idem) 26-20 
Véase el anuncio Abonos dosimétricos con-
centrados. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acedes conocer el O e s a c i d i f l c a d o r por ex-
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Véase el anuncio de la 4.a plana A los co-
secheros y comerciantes de vinos. 
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nes, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vi l lacañas . (Contiene envases da 
madera para haeer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Kociadores de Viñas, el mejor sisman 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES 
CORREAS, ALAMBRADOS T HERRAMIENTAS 
Averly Kontaut y García 
Z A R A G O Z A 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , dirigirse á D . Victoriano 
Echevarri, de Qlazagutia (Navarra.) 
Imp . de E L L I B E R A L , A l m á d e n a . 2 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Tinos para Francia 
é . B . E S T E B E , CORREDOR 
A V E N U U DR LA OARB, 9 
P E R P I G N A f f 
Qasa de conñauzR establscida pa-
ra la venta eu comisión de vinos de 
España . 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fwidadot en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 18 meiíalias de Oro, Pla-
ta y diplomas de progreso por sus e¿-
peeialidádet. 
ü a q u S u a r U é ln«Ulae l«ne* 
ooui|*Í4UaM itcyan ios últimos 
adelaulos p a r a 
Fá^'-icas de Fideos 7 pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad eu prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sititemas privile-
giados. 
Dirección para íslegramat 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
B Á L E N C H l Ñ A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L BARQOILIO, NÚM. ^2 DUPLICADO, MADRID 
T E i ^ É F O I S O I S ' T J M - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de plHnos, formación d« 
projectos j dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas cou la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con^afearatorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensajosatfdustrialeB, encargándose también, eu condicio-
nes ventajosas para los a ' é ^ u í f o r e s , del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallad/s y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡Ijil Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
R O O M I L . L O I S E 8 O J E l i N G - ' l E S O A I S U A L 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mnncio. Prácticas de 
»» cultivador mánchelo y ttn labrador de Betigala. Resolución al problema 
social y económico.—De venta en las librerias á UNA Y MEDIA PESE-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del b'erroc-rn;, 3, Manaa-
nares fMancha.) 
CALDO BORDELES CtíLESlli 
CALDO B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sre& Jullian Hermanos, de BezitTs (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. M i l l a r d e t y G a y ó n 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo b o r d e l é s celeste no 
quema las hojas, como sucede cou el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente eu agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no dentruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apet«cibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
Encuéntrase eu las principales droguer ías y almacenes. de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á ámenlos pida. 
CONSTRUCCIÓN D E A P A R A T O S D E D E S I f L A C i Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completad* destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reciiñeación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
drá-ulica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas ^aí<roí«í. Depósitos para agua, 'alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
Servicios de la Compañía TrasallánUca 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S , , NEW-YORK y V E R A C R U Z - O o m V 
ción á puertos nmericadt^ diíl Atlántico y puertos N . S del P» "ñ** 
Tres Calidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander 0' 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pa 
má y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico ^ 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico Costa'V 
y Colón . ' •Airm* 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á I l o - I l oy Cebú y oombioacioneaal 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, India, China, Couchinch 
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir deid* 
el 10 de Enero 1890,íy de Manila cada 4 martes á partir del 7 RfJfS 
LINEA D EBUENOS AIRES.—Un viaje cada mes m r a Montevideo , 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enere de 1890 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro 
Dakar y Monrovia. 1 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA, DB MARRUECOS.—Un viaje menemi 
de Barcelona á Mogador, con escalaH en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tán-
ger, Larache, Rabat, Casaldanca y Mazagán. 
SEUVICIO DE TÁNGER.—Tres .salidas ú la semana; de Cádiz par» 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádig 
los lunes,jueves y sábados . 
Para m á s informes.—Eu Barcelona: La Cototpañia Trasatlántica y ]o| 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación "de \% 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántic^ 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B .Pérez y Compañía.—QQ, 
ruña : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena 





2 0 D E F E B K E K O , 9 y 9 . — V A U L A D O U f t 
CAI ICLCIO del Teatro de Lope.) 
i 
NOTA . Todas las máquinas son garantizadas. 
Segadoras Walter. 
A . "VS ood. Primer prs. 
mió medallas de oro 
en la Exposición dt 
Paris, clasificada \% 
primera sobre toda* 
las del concurso. 
Aventadoras LA S t 
LENCIOSA. Abaña-
doras para la separa» 
ción de todas clasea 
de semillas. Prensas j 
Pisadoras de uvas etC 
Pídase el cataloga 
general. 
L E O N C I O CARRÉ. RONDA D E T O L E D O , N Ú M - 3 M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cubre y metales viejos. 
-
SALABERT Y COMPAÑÍA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
; ; u : i í Di 
l.0- premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Saguntol 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.)! 
Pulverizadores contra el niildin 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Ptas. 
£1 BayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l ^or m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
Instrumentos Aratorios 
Especialidad de «arados dcblea» 
Arados de Francia reemplazando coa 
ventaja todos los demás . Sólidos, 
duraderos, dan un trábajo superiol 
con el míniraun de tracción. Arado! 
sencillos. Cavadoras, Rejas diver-
sas. Excavadoras, Extirpadores, etc. 
Numerosas recompensas eu lo i 
concursos agrícolas con experien* 
cias práct icas . Casa de couíianza, 
La i . ' constructora exclusiva del arado doble y la m á s importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España v Portugal, 
Poi Fondear, constructor en Viry-Chappy (Franciaj 
DR. J , t . MARTINEZ ¡ M m 
G A B I N E T E CIENTIFICO 
S E R R A N O , 4 , r t t A D R I O 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso dt 
Cbampagne 1887. 
\ G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.— Corta-
raíces.— Corta-paj as. 
— Desgranadoras de 
ma íz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Oruy. rebaja de prebio en el Pulverizador Noel modificado 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite. —Alam -
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— B á s c u l a s . — 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
á tres pulverizaciones distintas. El mebr de 
cuau t t» aparatos se conocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto de Arte> oirecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
K a vencido á ^6 competidores. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . 
> E X C E L S I O R . . . 
C a t á l o g o s g r a t i s y 
Pesetas. 









puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQUI-
NAS VINICOLAS en 





Aparato pare, la 
Explotación de¿ crujo de uva 
extrayendo el táríaro y 61 
aguardiente. 
Arriendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
macén con nueve tinas y una pren-
sa completa de bierro, situado en 
Alfaro (Logroño) , propio para la 
elaboración ó almacenamiento de 
vinos. 
También se cederán en venta di 
d í a s tinas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse á D . Mariano Izana, 
en Haro, quien informará; -gg. 
ABONOS 
dosímétrícos concentrados 
Los mas baratos, eficaces y per-» 
sistentes que se conocen; inmedia-
tamente y directamente asimilablea 
por las plantas; exentos en absolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, etc.). Confeccionados expr». 
sámente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á D. Auto^ 
nio L . Fernández, Administrador 
de La Reforma Agrícola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
A los cosecheros y comerciantes de vino 
A N T I P A T H E S V I N Í C O L A 
para aclarar, conservar y mejorar los vinos; superior al ácido tartanCOi 
yeso, enotanino y oemás B i i s t a n í i a s que se emplean en la vinificación. 
Cou el empleo del Antipalhes vinícola se dá al vino mayor coloración J 
brillantez, mejor aroma y sobre todo la facultad de poder resistir a ua 
gran número de alteraciones como el abocado, la acides, el amargor, w 
enturbiamiento, etc. 
Paquete grande para 1.500 arrobas d» uva 70 reales. 
Idem pequeño 38 > 
púnico punto dt venlá: GABINETE ENOLÓGICO 
P L A Z A DE C A L A T R A V A , 2 , ( V A L E N C I A ) 
Los pedidos deben ir acompañados de su importe. m 
A. L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto ea eflfcaz, sin género alguno de duda y especialmen» 
tontra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace m y 
nitoe años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo l,,ar.* . . 
salud, como loprueban los análisis practicados por difereptes (lulín.,^{' 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad n̂ JĴ SSC 
para desacidificar 400 arrobáa de vino ó sean próximamente b4U ^"ffi 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a P. Antonio 
Cerro Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
